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本 紙 は 女 性 の 視 点 で 平 和 と 平 等 を 推 進 し ま す
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都会の子育て大変カモよ
交う人は眉､才)寸斗瓧を 止める。
冂冊をやるのも、池を加除する
のも、几の監削をするのもボラン
テ ィア。八戸:ﾘ]、 ４時に 宋匸、見回
って卜 るそうよ｣コ鵈力膕そ匸り 火、
崕 囗、 見回 牡匸卜 ると卜 う呼叶占通
の ２人｡圉加。1畦刧、回生j卜 ≒ここ
に、卜 圭、 ９羽。回羽カベ辻、八夕)??????
餌食匸なったと言う。 ↓羽は、
面 匚彿さ よう 泡 匸才引于牡 匸死???
た、烏 が剛 き なが ら、 匚空
ぶ。 涜戒の視線で空を 兒 匚げ
｢ ど こ か の ｙにテ ル の 池 匚卜 た の
を 、 育 た な いﾌ い ら っ て 、j 丗お で き
た ら し い｣ … 高 ㈹ ビ ル ひ し め く 東
京 ・ 西 新 宿 。　ヒリレの 谷 問 匚 あ る 、
淌i宿 西 目 公 匳]は｡ …… ､IこI､つ け るL 气｡巾
な ツト 閾 。 呑 座 拶こ冬 を 彩 る じり ぺ…よち
と よ り 、 、|こ 類 、 は 虫 類 の 瘴 も 多 卜
∩ 烈勍{!j戮か なJ 判丿折 で 、 訪 れ る 人 は
後 を 秀色だ な い 、ﾉ ｄ 紅を 前 に し た ５
川 、 公 闘 内 匚 あ る 巾 水 虻1を 不|｣川 し
た 水 丿易 て 、 祀口) 親 ドツバ 隨 ら し 始
め 、 利 川 者 の 目 今 な ご 圭 七 て い
る 、 ヒ ン ニト ン1 ミヤ ……-|!j･I C...J｡ﾉヽﾐき く し　 がし ． リ ス ク ヤ･ げ う 、 、都 会 の
た程度、泳ぐというより、:水 匚を　 匸、l囮ち人旧』も同じだ。烈り抖、
汁1るよう匚親爪陽≧迴う姿に、ｈ匸き　ぐつといいのだけれど。
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害 の模 様 を 描 い た キ ル トが 掲 げbれ た
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人 と、地 球 の、明 日のため に。
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八ひとりの 個1牛が 集 まって素敵 な社 会 をつ くるように、
東 芝 クルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれの会 社 の役 割を
髪分 に活か しなカ ら、みなさまの お役 に ㍍ちたいと願 っています。
くし、しからオフィス、そして1・ギ業 社 会 て、映 像 と情報 と通 信 力 融 合 したマルチメティアが っ くる
煙 き硅 きとした社 会 をめさす 私 たち。
その領域 は 晴 報通 イロ、家 電、産 業 用 ンステム、工 不ルキ ー機 器、メティカル、半導 体 、新 素材、
畠楽 ・映 像、各 種 サ ー ビスなと幅 広 く、さまさまて す。
クループ2坊 人の 人ひとりの 闇いは、この 美 しい地 球 環 境 と調和 しなが ら、
安 らきのあるくらしを世 界の入々と分 力ちあうこと。
その ために、私 たちクルー プ 各 社 は力を合わせ て豊力な価 値 を創 造 し、
新 しし時 代 をきりひし、いていきます。
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毎薙饗縫
主な獄灘
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電叢羅 一
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私 た ちの住 む 地球 は 、まだ まだ不 慰議 が い っぱ い。東京 カ
スの 環境 工 不ル キー館 に は、子供 た らの蔚 海心 をか き立C
る展 示 が た く さん あ り ま ケ 動 物 の ウ ンチか ら生 命 の 循
環 を学 ん だ り、 ス イ ノチ だ らけ の 家 か ら省 工 不 につ い て
考 え た り。見 て、さわ って 、驚い て 。地 球 の気持 ち を もっと
感 じてみ て くだ さい。〈お 問 い 合 わせ は 、◎455055700へ 〉
雛 騒 乎
難鐡 鱗
講鐵灘
浮 灘
難 繋 灘
鰯 鑛 辮 艦
これは 私詫ち東京ガスの遭墳への取 り岨みをお見せしてしくノ)一 ズ広告です
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地 球 との つ きあい方 は 、こ こで わか り ま
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化粧品は正し《
お 使いく ださ い。
÷ご使用になる前に説明書をよく読みましょう。
十ご自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
÷清潔な手や指で使用し､化粧品用具も清潔にしておきましょう、
÷トラブルのあるお肌へのご使用は止めましょう。
＊万 一・ラフ ルご 起 きこ そ=てご 已に 使 三を＝=ニ ニ匸万謝 丁プ リ ニ且 ニー丁 一
氣近くつ当２こ瓶 疂 会丿二梠三 Ξ 二 ，回 曹 廴 再 門 医 に二虐 弓ﾐ勺しう二ご?ミフ ブ ニ辷 う了
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